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บทคัดยอ่ 
 การวจิยัครั ÊงนีÊ  มีวตัถปุระสงค ์เพืÉ อออกแบบและสรา้งเครืÉ องตดัแผ่นฟิวเจอรบ์อรด์ และประเมินประสิทธิภาพเครืÉ อง
ตดัแผ่นฟิวเจอรบ์อรท์างดา้นวิศวกรรม  ประเมินประสิทธิภาพเครืÉ องตดัแผ่นฟิวเจอร์บอรด์ เพืÉ องานอุตสาหกรรมโฆษณาทีÉ
พฒันาแลว้ ใหต้อบสนองกบัพฤติกรรมการทาํงานของนกัออกแบบผลิตภณัฑ ์ผูว้ิจยัไดส้ภาพการใชง้านเครืÉ องตดัแผ่นฟิวเจอร์
บอร์ดแบบเดิมและสอบถามความตอ้งการ และสอบถามความพึงพอใจดา้นการใชง้านของผูใ้ชเ้ครืÉ องตัดผ่านฟิวเจอรบ์อร์ด   
ประชากรทีÉ ใชใ้นการวิจยัคือ บริษัท ทีÉ รบัออกแบบ ถอดองค์ประกอบของแบบ จนถึงขั Êนตอนการผลิต แปรรูปวสัดุจากวสัดุ
ภณัฑป์ระเภท พลาสติก อะคริลิค โพลิเมอร ์ไฟเบอร ์ไม ้โลหะ และอืÉ นๆโดยใชใ้นงานเกีÉ ยวกบั Exterior , Interior Exhibition 
, Display systems , P.O.P , Signage & Other  ในเขต กรุงเทพมหานคร   จาํนวน 20 แห่ง กลุ่มตวัอย่างทีÉ ใช ้คือ บริษทั ทีÉ
รบัออกแบบ ถอดองค์ประกอบของแบบ จนถึงขั Êนตอนการผลิต แปรรูปวสัดุจากวสัดุภัณฑป์ระเภท พลาสติก อะคริลิค โพลิ
เมอร ์ไฟเบอร ์ไม ้โลหะ และอืÉ นๆโดยใชใ้นงานเกีÉ ยวกบั Exterior , Interior Exhibition , Display systems , P.O.P , Signage 
& Other  ในเขต กรุงเทพมหานคร  จาํนวน 5 แห่ง แห่งละ 20 คน รวม 100 คน  
 ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพเครืÉ องตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ทางดา้นวิศวกรรมดา้นวิศวกรรมเครืÉ องกล ดา้น
วิศวกรรมไฟฟ้าและดา้นวิศวกรรมอุตสาหการมีค่า เฉลีÉ ย 3.75 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 0.728  อยู่ในระดบัดี  ประสิทธิภาพ
เครืÉ องตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเพืÉ องานอุตสาหกรรมโฆษณาทีÉ พัฒนาแลว้ใหต้อบสนองกบัพฤติกรรมการทํางานของนัก
ออกแบบผลิตภณัฑ ์ เฉลีÉ ย 3.25 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 0.622  อยู่ในระดบัปานกลาง คณุภาพของแผ่นฟิวเจอรบ์อรด์ ผ่าน
รอ้ยละ 100 สภาพการใชง้านเครืÉ องตดัแผ่นฟิวเจอรบ์อรด์แบบเดิมและสอบถามความตอ้งการ เกินรอ้ยละ 50 ความพึงพอใจ
ดา้นการใชง้านของผูใ้ชเ้ครืÉ องตดัผ่านฟิวเจอรบ์อรด์  เฉลีÉ ย 3.18 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 0.643  อยู่ในระดบัปานกลาง 
คาํสาํคญั: ออกแบบและสรา้งเครืÉ องตดัแผ่นฟิวเจอรบ์อร ์
 
Abstract 
 This research aimed to Design and Construct of Future Board Cutting Machine and  evaluate the efficiency 
on efficiency of future board cutting machine for advertising that has been developed in order to satisicy to the 
behavior of production designer, the quality of future board,  the operation of traditional machine and needs and the 
satisfaction of the operation of the users. were the 20 companies,  that related to design, draw off the composition till 
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production procedure, transmute the materials as plastics, acrylic, polymer, fiber, woods, steel, and others by using in 
Exterior, Interior Exhibition, Display systems, P.O.P., Signage & Other in Bangkok area. The Sampling were Bangkok 
from 5 companies frome 20 woskes in each company that the efficiency of the machine in side of Mechanical 
Electrical, and Industrial Engineering is average 3.75; Standard Deviation of 0.728 which is in a good level. The 
efficiency of this machine for advertising industry that has been developed can response to working behavior of 
production designers average 3.25; standard deviation of 0.622 that in a moderate level. The quality of future board 
passed 100%. Operational condition of the traditional machine and the needs were  more than 50%. The satisfaction 
of user on  machine is around 3.18; standard deviation is 0.643 that is in a moderate  level. 
Keyword:  Design and Construct of Future Board Cutting Machine 
 
ภูมิหลงั 
 ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนืÉ อง นัÉนจึงเป็น
เหตุ ผลทีÉ ว่ า สั งคม ต่ า ง  ๆ  ใน โลก  ต่ า งจะ ต้อง ก้ า วสู่
สังคมสารสนเทศอย่างหลีกเลีÉ ยงไม่ได้ ไม่เร็วกช้็า และนัÉน
หมายความว่าสงัคมจะต้องพึÉ งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่าง
แน่นอน ไม่ว่าเราจะยอมรับหรือไม่กต็าม มิใช่เพียงแต่เพืÉ อ
สร้างขีดความสามารถในเชิงแข่งขันในสนามการค้าระหว่าง
ประเทศ แต่เพืÉ อความอยู่รอดของมนุษยชาติ และเพืÉ อ
คุณภาพชีวิตทีÉ ดีขึÊนอกีต่างหากด้วย  
 อตุสาหกรรมต่างๆ ได้นาํเทคโนโลยีทีÉ ทนัสมัยเข้า
ไปใช้ในกระบวนการต่างๆ เทคโนโลยีทางด้านเครืÉ องจักรกล
เป็นอีกปัจจัยสาํคัญในโรงงานอุตสาหกรรม เครืÉ องตัดแผ่น
ฟิวเจอร์บอร์ดจําเป็นต้องใช้ให้เหมาะสมกับงานช่วยให้
นักการออกแบบมืออาชีพทีÉ มีหน้าทีÉ เกีÉ ยว ข้องกับการ
สร้างสรรค์ และนักออกแบบเป็นผู้ทําหน้าทีÉ สร้างให้เกิด
ผลงานสร้างสรรค์ เป็นผู้ทีÉ สามารถในการผสมผสานข้อมูล
ประสบการณ ์และเงืÉ อนไขทีÉ มจีากแหล่งต่างๆในแนวทางทีÉ ทาํ
ให้เกิดผลงาน ซึÉ งเป็นแนวความคิดใหม่ และมีคุณค่าทีÉ
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมเีอกลักษณ ์
 วนิช สธุารัตน์ (2547:214) กล่าวว่า วิทยาการทีÉ
เกีÉ ยวข้องกบัศลิปะในการนาํเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรมเรียกว่า
เทคโนโลยี ดังนัÊนเทคโนโลยีจึงเป็นการนาํหลักวิทยาศาสตร์
มาใช้ในลักษณะของการประยุกต์ เพืÉ อให้เกิดประโยชน์ต่อ
บุคคล สังคม และมนุษยชาติ ซึÉ งในส่วนนีÊ เป็นเรืÉ องของ
การบูรณาการทางความคิด  ทฤษฎี  กับการออกแบบ
องค์ประกอบหรือชิÊ นส่วนของวัตถุหรือผลิตภัณฑ์ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักทีÉ ต้องการให้เกิดความสวยงาม ความ
กลมกลืน ความคล่องตัว และคุณประโยชน์ด้านการใช้สอย 
จึงมีความจําเป็นทีÉ ต้องอาศัยหลักวิชาการทางศิลปะเข้ามา
ช่วยส่งเสริมผลผลิตทางด้านเทคโนโลยีทัÊงหลายจึงจะมีคุณค่า
สมบูรณ์สวยงามยิÉ งขึÊน ผลิตภัณฑ์หลายชนิดอนัประกอบด้วย 
เครืÉ องรับโทรศัพท์ เครืÉ องรับโทรทัศน์ เครืÉ องคอมพิวเตอร์ 
เครืÉ องจักรกล และสิÉ งต่างๆอีกนานัปการ จะด้อยคุณค่าลง
มากหากไม่มีนักออกแบบคอยช่วยเหลือห รือพัฒนา
สร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์เหล่านีÊ  ดังนัÊนจึงกล่าวได้ว่า
เทคโนโลยีเป็นสิÉ งทีÉ เกดิขึÊนจากการผสมผสานอย่างลงตัวพอดี
ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์กับศิลปะ
ทางด้านการออกแบบ กับอุปกรณ์เครืÉ องมือทีÉ เหมาะสม
ทนัสมยั  
 บริษัท คอมเม้นท์ กรุ๊ป จํากัด ได้ก่อตัÊ งและ
ดําเนินการ เมืÉ อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดยใช้ชืÉ อ 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด คอมเม้นท์โปรดักส์ และต่อมาได้มีการ
ขยายงาน ขยายกิจการ เพืÉ อรองรับสภาวการณ์ปัจจุบันจึงได้
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยใช้ชืÉ อ บริษัท คอมเม้นท ์กรุ๊ป 
จาํกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท บริษัทได้เน้น
นโยบายในงานรับออกแบบ ถอดองค์ประกอบของแบบ 
จนถึงขัÊนตอนการผลิต แปรรูปวัสดุจากวัสดุภัณฑ์ประเภท 
พลาสติก อะคริลิค โพลิเมอร์ ไฟเบอร์ ไม้ โลหะ และอืÉ นๆ
โดยใช้ในงานเกีÉ ยวกับ Exterior , Interior Exhibition , 
Display systems , P.O.P , Signage & Other มีบุคลากร
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ประมาณ 200 คน  และพืÊ นทีÉ  ทีÉ ตัÊ งของโรงงาน  ขนาด
โดยประมาณ 3 ไร่ ในส่วนของการออกแบบ ทางบริษัทมี
บุคลากร และเครืÉ องมอืทีÉ ทนัสมัย โดยสามารถ ออกแบบและ
รองรับทางด้านการ ตกแต่งภายนอกภายใน ของร้านและตัว
อาคาร ผลิตภัณฑ์ งานโชว์แสดงสินค้า คํานวณโครงสร้าง 
ถอดแบบองค์ประกอบ โครงสร้างและผลิตภัณฑ์ ออกแบบ
งานในรูปแบบของ  3 มิติ  2 มิติ  รองรับทางด้านการ
ออกแบบภาพ กราฟฟิค Inkjet กราฟฟิค Vector (ลายเส้น) 
ในส่วนของการผลิตทางบริษัทฯ ได้มีบุคลากรและเครืÉ องจักร
ทีÉ ทันสมัยรองรับในการผลิต โดยมีประเภทของเครืÉ องจักร 
เครืÉ อง Router Gerber สาํหรับขึÊนรูปไม้ในรูปแบบต่าง ๆ 
ตามงานออกแบบ เครืÉ อง Laser สาํหรับงานพลาสติก (อะคริ
ลิค) ขึÊนรูปแบบ/ลายแบบต่าง ๆ ตามงานออกแบบ เครืÉ อง
ตัดสติË กเกอร์ โดยรองรับงานขนาด 3.5 นิÊ ว ถึง 54 นิÊ ว 
เครืÉ องพิมพ์ซิลสกรีนระบบอตัโนมัติจะเหน็ได้ว่ากิจกรรมของ
ก ร ะ บ ว น ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ท า ง ก า ร อ อ ก แ บ บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนัÊน มีมากมายหลายขัÊนตอน ดังนัÊน
ปัญหาทีÉ พบคือจะออกแบบเครืÉ องตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
อย่างไร เพืÉ อรองรับกิจกรรม จากกระบวนการ การทาํงาน
ของนักออกแบบโฆษณา และมีประสิทธิภาพทีÉ ตอบสนอง
พฤติกรรมการทํางานของนักออกแบบโฆษณา เพืÉ อเป็น
แนวทางสาํหรับบุคคลทีÉ ต้องการอุปกรณ์ หรือสถานทีÉ ทาํงาน
ทีÉ มีความเหมาะสมและอํานวยความสะดวกสําห รับ
กระบวนการสร้างสรรค์งานออกแบบ จากเหตุผลดังกล่าวทาํ
ให้ผู้วิจัยมีความสนใจต่อการวิจัย และเครืÉ องตัดแผ่นฟิวเจอร์
บอร์ด 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อออกแบบและสร้างเครืÉ องตัดแผ่นฟิวเจอร์
บอร์ทางด้านวิศวกรรม 
 2. เพืÉ อประเมินประสิทธิภาพเครืÉ องตัดแผ่นฟิว
เจอร์บอร์ดแผ่นเพืÉ องานอุตสาหกรรมโฆษณาทีÉ พัฒนาแล้วให้
ตอบสนองกับพฤติกรรมการทํางานของนักออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์
 3. เพืÉ อประเมินคุณภาพของแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
 4. เพืÉ อประเมินสภาพการใช้งานเครืÉ องตัดแผ่น
ฟิวเจอร์บอร์ดแบบเดิมและสอบถามความต้องการ 
 5. เพืÉ อประเมินความพึงพอใจด้านการใช้งานของ
ผู้ใช้เครืÉ องตัดผ่านฟิวเจอร์บอร์ด 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 1. อุตสาหกรรมผลิตสืÉ อโฆษณามีเครืÉ องตัดแผ่น
ฟิวเจอร์บอร์ดทีÉ สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมกบังาน 
 2. เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพงาน
อตุสาหกรรมเครืÉ องตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด  
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ความสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน และ
กระบวนความคิดสร้างสรรค์ สาํหรับเครืÉ องตัดแผ่นฟิวเจอร์
บอร์ด ผู้ วิ จัยได้ใช้กรอบแนวคิด การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องคํานึงถึงหลักการดังต่อไปนีÊ  
หน้าทีÉ ใช้สอย ความปลอดภัย ความแขง็แรงของโครงสร้าง 
ความสะดวกสบายในการใช้งาน ราคาพอสมควร สามารถ
ซ่อมแซมได้ง่าย เพืÉ อสอดคล้องกบัการแก้ปัญหาของการวิจัย
ในครัÊงนีÊ  ดังนัÊนผู้วิจัยจึงเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาของ
การวิจัย 5 ประการ ดังนีÊ  
 1. หน้าทีÉ ใช้สอย (Function) 
 2. ความปลอดภัย (Safety) 
 3 .  ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส บ า ย ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น 
(Ergonomics) 
 4. ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetic or Sales 
Appeal) 
 5. สามารถซ่อมแซมได้ง่าย (Ease of 
Maintenance) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัยครัÊงนีÊ  คือ โรงงานทีÉ รับ
ออกแบบ ถอดองค์ประกอบของแบบ จนถึงขัÊนตอนการผลิต 
แปรรูปวัสดุจากวัสดุภัณฑ์ประเภท พลาสติก อะคริลิค โพลิ
เมอร์ ไฟเบอร์ ไม้ โลหะ และอืÉ นๆโดยใช้ในงานเกีÉ ยวกับ 
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Exterior , Interior Exhibition , Display systems , P.O.P , 
Signage & Other  ในเขต กรุงเทพมหานคร จาํนวน 20 
แห่ง  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจัยครัÊงนีÊ  คือ โรงงานทีÉ
รับออกแบบ ถอดองค์ประกอบของแบบ จนถึงขัÊนตอนการ
ผลิต แปรรูปวัสดุจากวัสดุภัณฑ์ประเภท พลาสติก อะคริลิค 
โพลิเมอร์ ไฟเบอร์ ไม้ โลหะ และอืÉ นๆโดยใช้ในงานเกีÉ ยวกับ 
Exterior , Interior Exhibition , Display systems , P.O.P , 
Signage & Other  ในเขต กรุงเทพมหานคร  จาํนวน 5 แห่ง 
แห่งละ 20 คน รวม 100 คน  
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ประสิทธิภาพเครืÉ องตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
ทางด้านวิศวกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ประสิทธิภาพเครืÉ องตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
แผ่นเพืÉ องานอุตสาหกรรมโฆษณาทีÉ พัฒนาแล้วให้ตอบสนอง
กับพฤติกรรมการทาํงานของนักออกแบบผลิตภัณฑ์  อยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 3. คุณภาพของแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ผ่านร้อยละ 
85 ขึÊนไป  
 4. สภาพการใช้งานเครืÉ องตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
แบบเดิมและสอบถามความต้องการ อยู่ในระดับปานกลาง 
 5. ความพึงพอใจด้านการใช้งานของผู้ใช้เครืÉ อง
ตัดผ่านฟิวเจอร์บอร์ด อยู่ในระดับปานกลาง 
 
สรุปผลการวิจยั 
 สามารถสรปุผลการวิจัยได้ดังนีÊ  
 1. ประสิทธิภาพเครืÉ องตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์
ทางด้านวิศวกรรมด้านวิศวกรรมเครืÉ องกล ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
และด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เฉลีÉ ย 3.75 ส่วนเบีÉ ยงเบน
มาตรฐาน 0.728  อยู่ในระดับดี  
 2. ประสิทธิภาพเครืÉ องตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดแผ่น
เพืÉ องานอุตสาหกรรมโฆษณาทีÉ พัฒนาแล้วให้ตอบสนองกับ
พฤติกรรมการทาํงานของนักออกแบบผลิตภัณฑ์  เฉลีÉ ย 3.25 
ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 0.622   อยู่ในระดับปานกลาง 
 3. คุณภาพของแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ผ่านร้อยละ 
100 
 4. สภาพการใช้งานเครืÉ องตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
แบบเดิมและสอบถามความต้องการ  
  4.1 ความหนาของแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดทีÉ ใช้
บ่อยทีÉ สดุ คือ ขนาด 3-4 มลิลิเมตร คิดเป็นร้อยละ 50.00 
  4.2 ขนาดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดทีÉ ใช้บ่อยทีÉ สุด 
คือ ขนาด 60x120ซม. คิดเป็นร้อยละ 51.00 
  4.3 ระยะเวลาในการใช้งานต่อวัน คือ 3 ชม. 
คิดเป็นร้อยละ 53.00 
  4.4 เครืÉ องตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดควรจะมี
ประโยชน์ใช้สอยใด คือ ตัดกระดาษ คิดเป็นร้อยละ67.00 
  4.5 การปรับระดับใบเลืÉ อยลักษณะใดสะดวก
ต่อการใช้งาน คือ ปรับระดับตัÊงไว้เป็นมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 
59.00 
  4.6 โครงสร้างของเครืÉ องตัดแผ่นฟิวเจอร์
บอร์ดควรจะใช้วัสดุประเภทใดจึงจะเหมาะสม คือ ไม้ทาง
วิทยาศษสตร์ทีÉ มคีวามหนาแน่นทีÉ ดี คิดเป็นร้อยละ 54.00 
  4.7 ท่านคิดว่าเครืÉ องตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
ควรจะมีทีÉ เกบ็ฝุ่ นละอองลักษณะใด คือ ใช้แรงลมของมอเตอร์
ดูดฝุ่ นละออง คิดเป็นร้อยละ 69.00 
  4.8 เครืÉ องตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ทีÉ ท่านใช้
ปัจจุบันมีความสวยงามมากน้อยเพียงใด คือสวยงามน้อย คิด
เป็นร้อยละ 68.00 
  4.9 ท่านคิดว่ารูปทรงพืÊ นทีÉ การใช้งานควรจะ
เป็นแบบใดจึงจะใช้งานได้สะดวก คือ รูปทีÉ  3 คิดเป็นร้อยละ 
87.00 
  4.10 การจัดวางใบเลืÉ อยในลักษณะใดสะดวก
ในการใช้งานมากทีÉ สดุ คือ รูปทีÉ  1 คิดเป็นร้อยละ 75.00 
 5. ความพึงพอใจด้านการใช้งานของผู้ใช้เครืÉ องตัด
ผ่านฟิวเจอร์บอร์ด  เฉลีÉ ย 3.18 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 
0.643  อยู่ในระดับปานกลาง 
 
อภิปรายผล 
 1. ประสิทธิภาพเครืÉ องตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์
ทางด้านวิศวกรรมด้านวิศวกรรมเครืÉ องกล ด้าน
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วิศวกรรมไฟฟ้าและด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เฉลีÉ ย 
3.75 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 0.728  อยู่ในระดับด ี 
แสดงให้เห็นว่า เครืÉ องตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ทางด้าน
วิศวกรรมมปีระสทิธภิาพ เนืÉ องจากผ่านเกณฑท์ีÉ กาํหนด 
 2. ประสิทธิภาพเครืÉ องตัดแผ่นฟิวเจอร์
บอร์ดแผ่นเพืÉ องานอุตสาหกรรมโฆษณาทีÉ พัฒนาแล้ว
ให้ตอบสนองกบัพฤติกรรมการทาํงานของนักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  เฉลีÉ ย 3.25 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 
0.622   อยู่ในระดับปานกลาง  แสดงให้เหน็ว่า เครืÉ อง
ตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเพืÉ องานอุตสาหกรรม
โฆษณาทีÉ พัฒนาแล้วให้ตอบสนองกับพฤติกรรมการ
ทํางานของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ มีประสิทธิภาพ 
เนืÉ องจากผ่านเกณฑท์ีÉ กาํหนด 
 3. คุณภาพของแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ผ่านร้อย
ละ 100 แสดงให้เหน็ว่า แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมีคุณภาพ 
เนืÉ องจากผ่านเกณฑท์ีÉ กาํหนด 
 4. สภาพการใช้งานเครืÉ องตัดแผ่นฟิวเจอร์
บอร์ดแบบเดิมและสอบถามความต้องการ เกินร้อยละ 
50 แสดงให้เหน็ว่าสภาพการใช้งานเครืÉ องตัดแผ่นฟิว
เจอร์บอร์ดแบบเดิมและสอบถามความต้องการ ผ่าน
เกณฑท์ีÉ กาํหนด 
 5. ความพึ งพอใจ ด้ านการใ ช้ ง านของ
ผู้ใช้เครืÉ องตัดผ่านฟิวเจอร์บอร์ด  เฉลีÉ ย 3.18  ส่วน
เบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 0.643  อยู่ในระดับปานกลาง 
แสดงให้เหน็ว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อด้านการใช้งาน 
ผ่านเกณฑท์ีÉ กาํหนด 
 
ขอ้เสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจัยไปใช้ 
 1. สามารถนาํผลการวิจัยไปใช้กับ โรงงาน ทีÉ
เกีÉ ยวข้อง เพิÉ มประสทิธภิาพการผลิต 
 2. สามารถนาํไปพัฒนาและออกแบบเครืÉ อง
ตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ได้ขนาดอืÉ น ๆ 
 ข้อเสนอแนะในการศกึษาครัÊงต่อไป 
 เพิÉ มเติมในขัÊนตอนต่างๆทีÉ อาจส่งผลให้เกิด
ความสร้างสรรค์ในการสร้างและออกแบบพัฒนาเครืÉ อง
ตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดและเครืÉ องมอือืÉ นๆทีÉ เกีÉ ยวข้อง 
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